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KranquftO 
eonetrtitdo 
I I LA PIOVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
4 
mtta» nciiHis I » xtattM M S«utxlf> 
«as •-'« itt aa ^ matla es t i M t 4» m -
t sa to , -tilia f JIMMOMTÍ kwta «11*»-
*f jid x í a m cicslcKl*. 
ounln, i o n SÍ tütta&muitei w* 4ik*-
t i viriStaiMo MAI al*. 
SK rUKUCA t O S LSJN8S, MIÉRCOLES Y VIERNES 
t» «iiiiMl!j»«ali CsütadsrU í« ¡<> 'íi¡p*taíi4npt0Tinci»l,» enatro pe-
aiUii íljuiiiVi üíatlcs» i ! tllawtri. ntu {tautu i l 2«neEtra J quince 
f«*!<«i U «fin. t ¡«i >arU«ú»na, t n & á u M ualteitú Ir. «nicripciín. Loa 
MLt^- ds Ivisn 4M U SA^ UAI K u r u ^ por librausa del Piro mutuo, admi-
Umimt acto u lMn»w!ptiu9£ o» Irimístr», j mu'eamoata por la 
SíMiiiíü •!« jortl» «He tw«lla. Lu ó tKri t^uí iM abaaadai »e eolirau con 
««¡o»*» pr»i 
¿¿J rt..'i.rlti}aicítM <• uta jroTiAda abonarás la auccripci^ n eos 
• r c i f l A i ift «fMla l&itTU «& clm(&r da la Co^ &úiún provincial publicada 
tu iM at»M,\-. i» «V; BaunrlH <c {«iha s> j W da dicumbre da 1906. 
¿.o* Jmstánt M t M t i f t l t t , ai* ¿i itaeiiHi, diai pacttan al a2o. 
" '.otfin a>ilt4, taía-valsa» «*»'>; TÜM da pauta. 
ADVSKreNL|¡AJ!DITÜR!A L 
I.aa diapoiiieiuiies de la» autoridadea, excepto Infl qnu 
saau a innta^.c'h de parte no pobro, ee ineertaran oá-
eialmeute, afiíi^ iir-mü cualquier anuncio concerniente a 
servicio nación :tl que dimane de laa mi&nifj!; lo de ja» 
torés partícula.- r^eTio el pego adelantado de Teintt 
eéntimoa de poyata por cada linea de ineercidn.' 
Loa anuncios a que hace referencia la circular de 1* 
Comiaidn proYinciat, fecha 14 de diciembre de 1905, a» 
eumplimiente al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de diebo año, v cuya circular ba sido publw 
cada en loo BOUCTINU ÓnciALBa de 20 j 22 de diciem-
bre ya citado, ae abonarán con arreglo a la tarifa qra 
en mencicnadoa BOLETINES se inserta. 
P A W T E O F I C I A L 
PSeSIDENCIA 
• s m . Gowsajo DE MSWÍSTROS 
& M . si Ray Don Allomo XIU 
(Q, D. Q ), S. M . ta Ralm DoSa 
meioria KuscRla » S S . A A . RR. al 
•ttincip» de Astwli* • Infintw, con» 
lUrian sin (¡ofedad M MI Importante 
« i s a , 
' DÍ lansS banaflclo «Usfritu l a 
feaiis i x i toaM <• la Aagwte RMÜ 
Panüia. 
(G«u(a A Utirid dol dialO de a»aa 
de 191I). 
MÍN5STSSIO 
OS L A GOBERNACION 
Dlrace lóa scaaral de Smgu-
rldati 
limo. Sr.:Pfoviitaiien tu totali-
dad iat «acantas que existían en «1 
Cuerpo de Srgurldad, f siendo nu-
nurossi las «oilcltudí» que para ln< 
gruo en «1 mlimo te hallan pendien-
te de ixfmen.esta Dlreccfdn general 
ha tenido por conveniente, en Vista 
da las razore.s expuestas, dejar en 
íoipenao desde esta ficho la convó-
cete, rlu anunclcds por tiempo Ilimita-
do, en las Gacelas de 3 de egosto y 
16 de diciembre ú'tlmos, puta Ingre-
so tn el r< futido Cuerpo, a cuyo fin 
los tefr res Gobernadores clv.les 
dljpopdián lo Insarción «t» esta or-
dsn en los Boletines Oficiales y 
perlSdlcos !ocaícs pera más general 
conocimiento. 
Dio» gjnrde a V. I. muchos años. 
Maíild. 14 de enero de 1921.—El 
Dlrectcr gineral, F . de Torres. 
Síflorei Q jbcrnsdorta civiles de las 
provint lsf. excepto Madrid, Co-
mandante Qemsrnl de Ceuta y Qo-
bjrrsdor militar del Campo de 
Qibraltar. 
f-Sacela del dfa 16 de enero de 1921.) 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
D E PRIMERA ENSESANZA D E LEÓN 
En cumplimiento da órdenes de la 
Supi[¡cr¡¿.d, se recuerda a los se-
: Sores Secretcrios de las Juntas lo-
cales de I.* Enseft,M,za de esta pro-
{ viñeta, la ob Igeclón tn que se ha 
' lian de comunicar las vacantes de 
; Escuelas, tan pronto como se pro-
i duzcan, participándolas telegrdf'ca-
í mente, si fuera posible, a esta Sec-
[ clóii Administrativa. 
'. L t ó n l T d e enero de 1921.-» E l 
i Jefe de la Sección, M . B r a v o . " 
i V.» B.0:EI Otbemador civil, E . fío-
| s in . 
1 S U B A S T A 
i Se vende en pública subasta el 
) aprovechamiento de arbolado de la 
' dehesa La Cenia y de la finca titu-
lada La Chavola, sitas en los tér-
minos municipales de Mantilla de 
les Muías y Msnsüla Mayor. La su-
basta tendrá lugar a las doce del día 
; 23 de enero corriente, en la Notarla 
Sue en esta ciudad desempefla don ligue! Román Melero, con luja-
ción al pliego do condiciones que 
se hulla de manifiesto en dlchJ No-
tarla y en la casa de la Indicada 
finca La Cenia. 
V E N T A D E C A S A 
> Se vende la núm. 2 de la Rinco-
nada del Cor.de, accesoria a la calle 
de In Azsbachirla, que consta de 
^ planta baja, principal y -2.' Informa-
rá D. R'.g llo Cades, Patita Obls-
| po, niim i . 
OFICINAS DE HACIENDA 
; ADMINISTRACION 
; D E CONTRIBUCIONES 
t DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
í Negoelado de Territorial 
Circular 
i Aprt b.do per Rsal orden de 13 
I de dlcleirbre último el repartlmlen-
\ lo ds la contribución territorial para 
el ejercicio de 1921 a 22, y publica-
do el ¡tñalamlei'.to de los cupos da 
Ir provincia rn la Gaceta c.e M a -
drid dr, 16 c. 1 mismo mes, q»« san 
por rústica y pecuaria 2.545.279 pe-
svltu; 72.218 per urbana amillarada; 
, 133.857 oesetas y 42 céntimos per 
i urbsna fiscal no comprobada, y 
282.837 pesetas y 35 céntimos por 
uibana fiscal comprobada, cuya tri-
butación ha de sar al 18.729125; al 
20,479125; al 18 y 17 por 100, res-
pectivamente. 
Ccn el fin de que los documentos 
cobratorloi queden terminados den-
tro del plazo rrg'amentarto, para 
que la recaudación no sufra antor-
peclmianto ni retraso alguno, esta 
Administración racuerda a los 
Ayuntamientos y Juntas periciales, 
las prevenciones siguientes: 
1. * Tan pronto como las cita-
das Corporaciones reciban el BOLE-
TÍN OHCIAL en que se inserte asta 
circular y los repartimientos cita-
dos para 1921 a 22. procederán sin 
demora alguna a la formación de los 
repartos de rústica y urbana y listas 
de edificios y solares. 
2. a Los expresados documentos 
se ajusteián al modelo oficial, ta' 
duyardo todos los contribuyentes 
con la riqueza Imponlb a que tergm 
asignada, teniendo en cuenta las al-
teraciones que figuren en los apén-
dices aprobados por esta Oficina, 
en cuanto a los repartos, y en las 
listas por urbana se conalgnarán 
los números de orden y del Registro 
fiscal, nombres y apellido» de los 
contribuyentes,por orden alfabético, 
con el detalle de las fincas por las 
cuules so tribute y domicilio de los 
Inturesedos. 
5.a Lo» repartimientos de rústi-
ca y urbana y listas da edificios y 
toleres, hin da esUir formado* ne-
cesariamente antes d«l 14 de libre-
ro próximo, y se expondrán al pú-
blico per un plszo que no exceda 
de ocho díss, anunciándolo previa-
mente por edictos en los sitios de 
costumbre en la respectiva ¡ocal! 
dad y en el BOLETÍN OFICAL do la 
provincia, a fin de que d«i:tro del 
plczo seliolado, puwan ion contri-
buyentes presentisr las reclamacio-
nes qu<¡ estimen oportunas, siempre 
qae éstas venen únicamente sobra 
errores en les operaciones aritméti-
cas o de copla, les cua'e: jerán da-
Vutiltns por loa Ayuntamiento o por 
esta A imlnlttracfón, s*gún ¡os ca-
SOJ, SMitru de ios ocho díss slgulan-
tts al de la notificación, las primo-
ra*-, y dn los cinco, \t>i segundas. 
4 * Termlnndo el plazo de ax-
i posición ai público, iciueitai Iss r¿-
clamsclone-s que se hay^n presen-
tado y hechus Itis recílficacicnes 
que proceden, se rfmlílrái) a esta 
Admlnlilriclóii los expresatíos do-
cumentos antee del din 28 de! ex-
presado mas á* febrero, scompofla-
dos de las copias aotorlz^da-, Hitas 
cobratorlas y certificaciones que 
acrediten haber estado expuestos ai 
público; da las fincas que el Estado 
posea o administre en cada término 
municipal que no eítén exentas da 
tributo, expresando la procedencia, 
expldléndcia r,< g tlva en csso que 
no existlete ninguna y de las que 
se tullen exentas de contribución 
a perpetuidad. Dichos documentos, 
debidamente reintegrados, han de 
autorizarse per los Indvfduos de los 
Ayuntamientos y Juntes periciales, 
los repartimientos, y por los sello-
res Alcaldes y Secretarlos, las listas 
de edificios y soler»:, sellándose 
cada una da sus hojst con el de la 
Corporación respectiva. 
5.a Se tendrá muy en cuuita 
para la clasificación de las cuotas 
en anuales, samestrales y trimectra. 
les, el imperte estricto da las cuotas 
pura el Tesoro, sin Incluir los re-
cargos, cciJiiderándoJi ármale; las 
comprendidas hasta la caútldcd da 
tr«s péselas, semestrales ¡a; de tres 
a seis y trlmettraies las d i seis en 
adelante. 
Lo» Ayuntamlantos y Juntas pe-
rlclaks pondrán e;¡>£Cla't¡lmo cui-
dado en que los decuntentos co-
kratorlu; a que se refiero esta 
clrculsr, se terminen y remitan a 
esta Oficina dentro d» los plizos 
señalarlo"; en la líit».I:g:ncla de que 
equello: Ayuutamienios que no cum-
plen con eete l^ipcrt;intí;lmo servi-
cio, no sólo Incurrirán en la multa 
de cien ¡.v.setn*, cu:: ¡a cual quedan 
conmina-Jos, si que Í3ir,b:é'i se les 
hará rc.iponsíbies del pego de! Im-
porte de! primer trirmstre. 
León 12 de enere ¿o 1921.—El 
Adminlclrodcr de Co¡.¡:lbuclones. 
O.ispar Bi lc t l c^ . 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE L A PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION TERRITORIAL - R I O Ü E Z A RUSTICA 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1991-83, que esta Administración practica entre los Ayuntamientos de l a provincia, de las cantidades s e ñ á l a l a s 
a la misma en el Repartimiento genera! de! Reino, a saber: 2.545.279 pesetas por C U P O D E L TESORO, a i Upo, de 18,729125 por 100, y 
407 245 pesetas por R E C A R G O D E L 16 POR 100para atenciones de primera enseñanza, sobre las 11,232.315 pesetas por RUSTICA f C O * 
LOÑ1A, y 2 357.636pesetas por P E C U A R I A , que suman un total de 13.589.951pesetas. 
DESIGNACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS 
Acevedo 
Aigadcfe 












Bírtlünos del Camino. 
Brrclanos del Páramo., 
B«r!8iigB 





Buatillo del Páramo. • 
Cabcftas-fcr:! 





Campo te Lonba . 




















Cebronss del R io . . . 
ClmaníJ da!« Vi>&. 





Corviüc s da los Oteros 
Cusdroj 
C i bíiliis de los Oteros 
CubMns ú-. Rueda. • • -
Ct'biliosi del Sil 
Chozas de Abajo 
Dtstríans 
£1 Burgo 
2 3 1 
Riqueza base del ttpariimitnto 
TOTAL 







































































































































































































5 6 7 






















































































































































por 100 paraca, 
brir pértidae 
^fallidMaprc 
badea en el alio 
anterior y de. 
mda conceptos 
























































































































































ha de oontribmb 
cada 
pueblo 
l i l i 
5 297 '» 
119'Jl 65 
23.156 62 
6 876 > 
12.47SM 

















15 249 90 






































20- 590 67 
8-350 » 
21- 105 • 
15-587 » 
15-354 > 




Escobar da Campos. 
F í t e ro 
Folgotc 
Tremedo 
Tre»no ós luVea»- -
Fuente» de Catbajal 
G«i;cifullloi 
G a m f » . - " • 
Gordail» del Pino.. 
GortoncUlo 
GrBíííf.I • 
tjiivj->¡ d» Campos... 










Lcguna da N«gri:ios. • 
Xáncara 
'LRPotad* Gardóa . . . 
LR Rcb!a 
LH Vecllla 
La Vígade Almanza.. 
Leí Omaflas 
León 
l l l i o (La PUS*!B de) • • 





.MiiHsl í lo de las Muías 
Múiishla Mayor 
• Marsña 
"Mafeidcén de lo? Oiero» 
tMitoüsna 
Malcnza 
"Moüniisec» . . . . . . . . . . 




.'Oseja de Sajairbfe.... 
-Ps jsres de ics Oteros. 
'.Peiaclocdela Valduerna 
' Paiücioi ¿e¡ S i l . . 
Pi'radascca..... 
Púiamo ¿el S i l . . 




.Povadn de Vsldefin.... 
Pozuelo de! Páramo • . . 
.Pfüdo & la Guzpella.. 
Priararza del Blerzo... 
PflfcG 
Píiitüi'.Domtagci Ffótez 
Qulnicna únl Marco.. 
Qitlnbna del Castillo. 
Q^ínisfis y Cor.amito. 
Rebana) d«¡ Cqmlfio... 
Rsgi.eriís da Arriba.. . 




- t i 
1% 
.*«goáe;BVcg!». 
Ricseco de Tapia.. 
Rediezmo 
Rüvírueiof d..l Pánuno 
S5,h gún, 
S h*¡cíí R(9.. 
Sa'atnón 
Surfego; 
SÍT. AJrláiidii Valie. 
Sir. Andrés Rabanedo 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































9 914 84 
12 740 * 
6 514 41 














14 970 48 
15.608 58 
14.131 SS 
8 250 51 
18 433 8$ 
15679 > 
14 170 28 
19.455 IB 
6130 65 
8 355 58 





IO 667 » 




16 332 94 
5.910 > 
17257 57 
5 592 41 
15.908 85 





























17 691 13 
15 889 37 
9 771 » 
10391 45 
5.9Ü9 > 
27 650 » 
9.332 » 
5 849 » 
5 737 » 
9.193 » 
5.CCI5 55 
ia osa » 
£0 724 88 
19.284 » 
6 7 8 10 11 
mmamfamumavauisait.. 
12 13 14 
San Esteban de Nogali 
San Esti ban deValdU(Zs| 
San Justo de la Vega, 
San MlilánloiCsballerotl 
/San Pedro de Berclanoa 
Santa Colomba Camena 
Santa Colomba Somoza 
Sta. Cil>tlna Va madrigal 
. Santa Elena de Jamuz... 
Santa Maila de la Isla. • * 
Santa Marta de Ordáa. . 
^ Sarta Metía del Páramo-
Santa M-rli;a del Rey. 
Sartas Martas 
.Sertlt go Millas 
Santovenla le Valdonclna 
Sobrado. 
Solo y Amfo 
Soto de la Vega 





Urdíales del Páramo 
Valdefretno 












valencia de Don Juan.. 
Va l verde de la Virgen.. 
Valverde Emlque 
Valleclllo 





Vega de Esplnareda.... 
Vega de Infanzones.... 
Vega de Valcarce 
Víg-m del Condedo. • . • 
V l l fb r i z 




VlHsdemof de la Viga . 
Vlllsfer 











VUlanneVa las Manzanas, 
VíilacbUpo de Otero. . . 
Vlilíqufjlda 
Vlllaqullambre 
Vll'aiejo de Orb!go 




Villaverde de Arcayoa.. 
Villazala 
Vlllazanzo 















































































































































































































































































































































































































































































































4C7.245 2.952.524 53.520 85 
764 59 
117 49 













. >* .> 
69 49 






































10 237 66 
4.641 88 
12.070 . 








12 686 > 
10.827 > 
61C6 > 
12 849 > 
32.174 > 
14-152 54 
15 076 > 
7 948 > 
18.861 48 
22 154 77 
8 752 32 
22 353 54 
5.486 18 





16 617 > 
13372 > 
13.037 34 

































9 554 13 
13.864 18 
11 507 48 






23 311 19 
3 723 > 
10.577 > 
18 575 » 
12.151 24 
3.CC6.044 85 
León 28 de diciembre de 1920.—El Administrador da Contrlbuclores, Gssper Bclerlo'a. Imprenta de te Diputación provincial 
